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La production de coprah stagne dans 
le monde depuis Xl ans. De ce fait, la part La demande industrielle (savon et déter- 
de l’huile de coprah dans la prod 
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MalgrB des qualités supérieures et des 
_\\ \ ” \‘~\;~*‘Q plantation au cours des dernières décen- 
nies, une grande partie du l-erger d: 
coûts de transformation inférieurs, l’huile 
3te des de coprah subit durement la concurrence 
années 1940-50. La part des Philippines a de l’huile de palmiste dont la production 
ainsi chut6 et ne représente plus que 35 à mondiale a été multipliée par trois au 
40% de la production mondiale cent 
ur6on gent) est particulièren~eli~ importante et 
dit de représente environ la moitié de la 
ion est consommation d’huile de coprah dans les 
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au cours des dix dernières années et re- 
présentent aujourd’hui environ 400 000 
tonnes, soit un volume très proche de 
celui des importations d’huile de coprah. 
Les échanges mondiaux globalement 
stagnants, sont dominés par les exporta- 
tions des Philippines et par les importa- 
tions de la CEE et des Etats-Unis. Mais la 
récente percée de l’Indonésie parmi les 
exportateurs semble durable. 
Le développement de l’activité de tri- 
turation dans les pays producteurs, et 
particulièrement aux Philippines, a en- 
traîné une très forte diminution des 
échanges de coprah au profit de l’huile. 
Les prix de l’huile de coprah, forte- 
ment corrélés à ceux des autres huiles vé- 
gétales et plus encore de l’huile de pal- 
miste, manifestent une très grande 
instabilité. Comme ceux de l’huile de 
palme, ils ont perdu la moitié de leur va- 
leur au cours de la décennie 1980. 
Compte tenu de la concurrence de l’huile 
de palmiste, cette tendance ne devrait 
guère s’améliorer au cours des pro- 
chaines années. 
Malgré de très bonnes perspectives de 
croissance sur le marché des huiles végé- 
tales et des huiles lauriques, l’avenir de 
l’huile de coprah est menacé par les diffi- 
cultés de la production, la concurrence 
de l’huile de palmiste et les risques d’un 
déplacement massif de la demande in- 
dustrielle au profit de cette dernière, 
Un des enjeux des prochaines années 
réside dans la capacité qu’auront les pays 
producteurs à assurer les utilisateurs in- 
dustriels de la stabilité de leur approvi- 
sionnement afin de décourager les inves- 
tissements nécessaires à l’utilisation de 
substituts. 
De ce point de vue, l’existence du mar- 
ché d’huile de coprah dépend pour beau- 
coup de l’évolution de la production aux 
Philippines où, en l’absence de mesure 
favorisant la replantation, la productivité 
du verger ne peut que décliner. 
Production (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 
1979/81 1990/91 1991/92 
Monde 2 800 3 132 2 752 
PhilippInes 1 283 1313 1 043 
Indonésie 616 765 717 
Inde 237 258 242 
Mexique 90 109 107 
Consommation (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 
1979/81 1990/91 1991/92 
Monde 2 799 3 223 2 832 
CEE 521 638 499 
Indonésie 613 606 462 
USA 437 402 426 
Philippines 296 291 285 
Inde 264 266 253 
Mexique 142 135 
Importations (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 
1979/81 1990/91 1991/92 
Monde 1313 1 558 1 327 
CEE 486 653 526 
USA 452 429 405 
Exportations (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 
1979/81 1990/91 1991/92 
Monde 1 286 1 557 1 350 
Philippines 965 1 069 758 
Indonésie 21 151 275 
Stocks de fin de récolte 
(En mois de consommation mondiale) 
(source : Oil World) 
1979181 1990/91 1991/92 
Monde 1.9 13 1 X5 
Etats-Unis O,3 O,5 0,4 
Phiiippines 0.5 0.7. 0,3 
CEE 0,3 0,3 03 
Indonésie 0,3 0.2 02 
Prix internationaux (En FF par tonne) 
Huile brute (Phiiippine/lndonésie) 
(source : Oil World) 
1979/81 1991 1992 
CAF Roterdam 3 379 2 443 3 059 
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has stagnated worldwide what seem to be sustainable inroads. 
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bas secn its production oil is threatened by produclion difficulties, (in manths tif warld 
years. According to the competition from palm kernel oil and risks of a (swrce : Qil World) 
an harvests should equal massive shift in industriai demand tomards palm r979181 
those of the Philippines by the turn of the kcrnel oil. World 1,9 1.8 
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One of tiie cRsllrnges in coniiilg years niil be USA 03 03 04 
Virtually a11 world production (95%) cornes the ability of producing couniries tii guarantee Philippines 0,s 02 0,3 
from small-scale units (0.2 to 4 ha), stable supplies to intlu$triril uscrs. 30 as 10 EEC 0.3 03 or3 
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